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ABSTRACT 
 
Article described the growth of advertisement in Indonesia that is quite rapid and its’ impacts on 
the social classes. Advertisement’s rapid growth was evidenced by the relatively high increase in 
expenditure, i.e. up to 13 percent. If calculated to October 2009, the total advertising expenditure 
Indonesia had reached 40 trillion IDR. Advertising was often considered as a cause of increased 
consumptive lifestyles in society. In addition, advertising was considered to be responsible in creating 
social classes in society. Therefore, article would like to discuss how these ads can distinguish groups of 
people with communication conducted in an advertisement. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menggambarkan perkembangan periklanan di Indonesia yang sangat cepat dan 
dampaknya pada kelas sosial di masyarakat. Peningkatan periklanan di Indonesia dibuktikan dengan 
peningkatan belanja iklan yang terbilang tinggi, yakni hingga 13 persen. Jika dikalkulasikan hingga 
Oktober 2009, jumlah belanja iklan Indonesia sudah mencapai Rp 40 triliun. Iklan sering dianggap 
sebagai penyebab meningkatnya pola hidup konsumtif di masyarakat. Selain itu, iklan pun dianggap 
bertanggung jawab dalam menciptakan kelas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, artikel membahas 
bagaimana iklan tersebut bisa membeda-bedakan kelompok masyarakat dengan komunikasi yang telah 
dilakukan dalam sebuah iklan. 
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